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Abstract 
Purpose: The main purpose of the present research was to provide a pattern for creating university 
archives at the Persian Gulf University. 
Materials and Methods: The methodology of the current applied research was survey, descriptive and 
analytical. The research population consisted of 20 librarians and 185 faculty members of the Persian 
Gulf University as the stakeholders of the university archives at the Persian Gulf University. Out of a 
total of 205 people, a sample of 132 was selected according to the Cochran formula. The data 
gathering tool was a researcher-made questionnaire based on theoretical foundations and research 
literature in the field of university archives. Data were analyzed using descriptive statistics (frequency, 
median, and mean), and analytical statistics (single sample t-test and exploratory factor analysis). 
Findings: The findings of the research were categorized in several main sections in the archival 
requirements (resources and documents, formats and document types, general knowledge and archives 
staff skills, ethical standards, staff technical skills, equipment and facilities, and building 
requirements). 
Conclusion: The components of university archives addressed  in the current study were divided to the 
following groups: resources and documents in 4 groups (faculty members and university staffs, 
students, financial documents and the press); formats and document types in 13 groups (photographs, 
films, posters, maps, microfilms, video tapes, audio tapes, compact discs (CDs, DVDs, etc.), books, 
publications, paper documents, newspapers, manuscripts); general and specialized knowledge of 
archives staff in 4 groups (familiarity with specialized archives and other resources related to archives, 
familiarity with international archival resources and programs related to archives, and the provision of 
related training courses, general knowledge of archival science and associations and archival 
associations); ethical codes in four groups (ethical codes of the institution of university libraries of the 
Iranian country, archival laws and intellectual property laws, maintaining the authenticity and integrity 
of resources against harm and deliberate manipulation and censorship); technical skills of archives 
staff (maintenance and preservation of archival resources, resource collection from various methods, 
evaluation and selection of archival resources, cataloging and classification of resources, and user 
access to resources); equipment and facilities in 7 groups (safety equipment, temperature and humidity 
equipment and shelves, equipment for shooting the resources and recording resources, equipment for 
studying by users, equipments for resource preservation and protection, computer equipment, reader 
and reading devices of audiovisual materials, printer and display devices); and building requirements 
in the 2 groups (insulation materials related to weather and other construction equipment protection). 
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 چکیده
ایجاد آرشیو دانشگاهی در دانشگاه خلیج فارس انجام پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی جهت : هدف
 .شده است
نفر از  20 شامل جامعه پژوهش. است یو از نوع کاربرد یلیو تحل یفیتوص ،یشیمایروش پژوهش حاضر، پ : روش
 جیدر دانشگاه خل یدانشگاه ویآرش نفعان یفارس به عنوان ذ جیدانشگاه خل یعلم ئتیه ینفر از اعضا 185کتابداران و 
ی ابزار گردآور. نفر شد 035نمونه مستخرج از آن  ناساس فرمول کوکرا نفر و بر 120ها  فارس بودند که مجموع آن
 ..ه استبودهای پژوهش حوزه آرشیو دانشگاهی  ساخته بود که مبتنی بر مبانی نظری و پیشینه محقق پرسشنامهها،  داده
و  یها، دانش عموم ها و فرمت منابع و اسناد، قالب( ویملزومات آرشدر  یدر چند بخش اصل ی پژوهشها افتهی: ها افتهی
و امکانات لازم و  زاتیکارکنان، تجه یفن یها مهارت ،یاز ضوابط اخلاق یبرخوردار و،یتخصص کارکنان آرش
 .شد یبند دسته) ملزومات ساختمان
: بندی شدند دانشگاهی به صورت زیر تقسیمهای آرشیو  بر اساس الگوی پیشنهادی مطالعه حاضر، مؤلفه: یریگ جهینت
ها و  ، قالب)و مطبوعات یاسناد مال ان،یو افراد منتسب به دانشگاه، دانشجو یعلم ئتیه یاعضا(گروه  4منابع و اسناد در 
 ید ،ید یس( یلوح فشرده نور ،ینوار صوت دئو،ینوار و لم،یکروفیپوستر، نقشه، م لم،یعکس، ف(گروه  35ها در  فرمت
 گروه 4کارکنان در  یو تخصص ی، دانش عموم)یها، نسخ خط روزنامه ،یکاغذ اداسن ه،ی، کتاب، نشر...)و ید یو
مواد  و،یآرش یالملل نیب یها با منابع و برنامه ییآشنا و،یمنابع مرتبط آرش ریو سا ویآرش یبا کتب تخصص ییآشنا(
، ضوابط )یویها و مجامع آرش و انجمن ویلم آرشبا ع یکل ییمرتبط، آشنا یآموزش یها و گذراندن دوره یویآرش
 ،یفکر تیحقوق مالک نیو قوان یویآرش نی، قوانیدانشگاه یها کتابخانه یاخلاق یها نامه نییآ( گروه 4در  یاخلاق
حفاطت و (کارکنان  یها فن ، مهارت)و سانسور یعمد یو دستکار ها بیمنابع در برابر آس تیحفظ صحت و تمام
منابع و  یبند و رده یسینو و انتخاب منابع، فهرست یابیمختلف، ارز یها منابع از روش یاز منابع، گردآور ینگهدار
 یها دما و رطوبت و قفسه زاتیتجه ،یمنیا زاتیتجه( گروه 7و امکانات در  زاتی، تجه)کاربران به منابع یدسترس
حفاظت و مراقبت از  زاتیجهبوط به مطالعه کاربران، تمر زاتیاز منابع و ثبت منابع، تجه یعکسبردار زاتیمناسب، تجه
و ملزومات ) شینما یها چاپگر و دستگاه ،یداریو شن یداریخواننده منابع د یها دستگاه ،یا انهیرا زاتیمنابع، تجه
 ).یحفاظت یساختمان زاتیتجه گریهوا و د تیمربوط به وضع یبند قیعا زاتیمصالح و تجه( گروه 0ساختمان در 
 .الگوی ایجاد آرشیو دانشگاهی، دانشگاه خلیج فارس، آرشیو دانشگاهی: یهای کلید واژه
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 مقدمه
ای که به دنبال اطلاعات و  های جامعه ، نشان دهنده بخشی از زندگی انسان5ها، آرشیوها و موزها کتابخانه
باید بتواند از اطلاعات و میراث در این جامعه افراد برای بالابردن یادگیری و دانش خود . اند است دانش بوده
توانند مهمترین  ها، آرشیوها و موزها می کتابخانه. ها دسترسی داشته باشند مکتوب جامعه استفاده کنند و به آن
ها را مهیا کنند و باعث  نقش را در انتخاب انواع منابع اطلاعاتی، حفاظت از منابع و نیز امکان استفاده از آن
 . د با دانش و اطلاعات شوندبرقراری ارتباط افرا
در بالا  یتوجه جامعه دانشگاه نیشتریو ب اند شناخته شدهدانش  دیمراکز تول نیتر عمدهبه عنوان  ها دانشگاه
بنابراین،  .خصوص است نیاز منابع موجود در هم یمند با بهره یفکر یها هیسرما تیبردن دانش و تقو
اند  شناخته شدهبشر  تیتمدن و هو راث،ینگهدار م به عنوانی مل یوهایدر کنار آرش یدانشگاه یوهایآرش
سرعت  شیزاکه منجر به اف هستند یکارآمد یاز جمله ابزارهااین آرشیوها  ).2۳35 ،یازیو ن یمدهوش(
کاربران به اسناد و  یدسترس تیریدر وقت، امکان کنترل و مد ییجو به کاربران و صرفه یرسان خدمات
 یا سوءاستفاده گونه چیاز امکان ه یریجلوگ مه،یضم یها لیحجم فا تیریمد و،یمدارک موجود در آرش
و ارتقاء و  جادیا ت،یها و در نها آن یسنت یگانیمربوط به با یها نهیکاهش هز رمجاز،یغ یها یدسترس یبرا
 ).4۳35مشرب،  خوش( شود یکاربران م یمند تیرضا
. آموزشی، همگی در شمار آرشیوهای سازمانی هستندها و سایر مراکز  ها، دانشکده آرشیوهای دانشگاه
ها به دست کتابداران یا آرشیوداران  گیرند و اداره کردن آن ها، معمولاً در درون کتابخاها شکل می این آرشیو
ها  های دیگر در این است که این نوع از آرشیو تفاوت میان آرشیوهای دانشگاهی با آرشیوهای سازمان. است
ها،  ای را نیز که دارای ماهیت آرشیوی است مانند پایانامه ع آرشیوی، آن دسته از منابع کتابخانهعلاوه بر مناب
به عنوان مخزن » آرشیو دانشگاهی«). 7835موسی چمنی، (کنند  ها و آثار استادان را نیز نگهداری می مقاله
ی از هر کس. کند نشگاه خدمت میهای جامعه دا های تاریخی مربوط به تمام جنبه مرکزی و نهایی برای پرونده
د به نتوان یمجمله کارکنان و دانشجویان، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دیگر مؤسسات در سراسر جهان 
. های خاصی که مربوط به قوانین اسناد آن دانشگاه است البته با محدودیت. ی پیدا کننددانشگاه دسترس ویآرش
اسناد در صورت  ها و ادغام دوباره آوری شده برای نگهداری دائمی آن آرشیو دانشگاه به ارزیابی اسناد جمع
 و )مکان خچه،یو تار یاساس یو منبع انتقال، محتوا خی، اندازه، تارپدیدآور( هیاول یها داده یجستجولزوم و 
ترتیب، همچنین آرشیو دانشگاه به توصیف و . پردازد برخط میبع اکردن من دایو پ فهرست اولیه اسناد جادیا
سازی پایدار، دسترسی، کنترل و نظارت بر استفاده از  های ذخیره سازی مواد آرشیو و محیط نگهداری، ذخیره
از  یکدر واقع، ی. پردازد سازی میکروفیلم، ابزارهای دستیابی برخط و اینترنتی و غیره می اسناد، ذخیره
تمام اسناد دانشگاه که  یبرا دانشگاه ویآرش .آن است اسناد سازمان کیدرک تکامل  یمنابع برا نیمهمتر
. آورند یبه حساب م گاهدانش یآن را به عنوان حافظه سازمان و استفاده است و ازیمورد ن دارند داریارزش پا
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کند  یتوسعه مجموعه مشخص م استیسکند که این  سازی مشخصی را دنبال می هر دانشگاه سیاست مجموعه
که در  یا عمده یها تیبا توجه به فعال استیس نیا .دانشگاه منتقل شود ویرشبه آ دیکه چه نوع از رکوردها با
همچنین سیاست دسترسی محدود به . یابد میو سازمان  فیتعر دانشگاه ویدانشگاه انجام شده توسط آرش
 ).3520، 5بولسر(اسناد هر دانشگاه متفاوت است 
، بخش مجزایی با عنوان آرشیو دانشگاهی وجود 0های ایران از جمله دانشگاه خلیج فارس در اکثر دانشگاه
در واقع، در برخی از . های دانشگاه پراکنده هستند های مختلف کتابخانه ندارد و مواد آرشیوی در بخش
مندی از منابع آن و کنترل و اداره آن حتی  ها، آرشیو مکانی شبیه به انبار است و برای بهره کتابخانه
شود که بسیاری از پژوهشگران نتوانند از این  رت نگرفته است و این باعث میبرداری دستی منابع صو فهرست
در در خصوص دانشگاه خلیج فارس ذکر این نکته مهم است که . منابع ارزشمند و مهم استفاده لازم را ببرند
و  ینظر معاونت پژوهش ریز» و مرکز اسناد دانشگاه یکتابخانه مرکز«فارس  جیدانشگاه خل یچارت سازمان
ها و خدمات آرشیو دانشگاهی ارائه  ی در نظر گرفته شده است؛ اما در عمل این کتابخانه فعالیتفناور
به بوشهر ترین مرکز دانشگاهی و پیشتاز توسعه علمی در استان  عنوان اصلیه ب دانشگاه خلیج فارس. دهد نمی
 8اکنون این دانشگاه دارای  مه .دستور مقام معظم رهبری تأسیس شدبه  2735که در سال  رود شمار می
شهرسازی،  و طبیعی، معماری منابع و انسانی، کشاورزی علوم و ، ادبیاتعلوم پایه، فنی و مهندسی(دانشکده 
 مرکز یک دانشگاهی، پردیس یک ،)دریایی فنون و علوم پتروشیمی، دانشکده و مهندسی، گاز و فنی
فناوری اطلاعات  آزمایشگاه و کارگاه، یک مرکز 44، )یج فارسخل های پژوهش و مطالعات مرکز(پژوهشی 
 13رشته در مقطع کارشناسی،  10 کاردانی، مقطع در رشته یک( تحصیلی رشته 27 نفر دانشجو در 3114و 
 . است ینفر هیئت علم 185، )رشته در مقطع دکترا ۳رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 
خلیج فارس و فقدان بخش آرشیو در کتابخانه مرکزی و با توجه به فقدان آرشیو دانشگاهی در دانشگاه 
. مرکز اسناد دانشگاه پرداختن به این موضوع به عنوان مسئله پژوهش حاضر از اهمیت زیادی برخوردار است
 ویآرش یها ملزومات و مؤلفهدر نتیجه، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است که 
های موجود  یژگی، ابتدا واین راستادر  فارس چگونه است؟ جیانشگاه خلآن در د جادیا یو الگو یدانشگاه
 ،یکیو الکترون ی، منابع چاپیانسان یرویبودجه، ن تیو سپس وضع یمورد بررس یهای دانشگاه ویدر آرش
ها  آن هیمسئولان و اقدامات اول لاتیفارس، تما جیدانشگاه خل یکتابخانه مرکز یهمکار نهیزم ،یفن زاتیتجه
 ویآرش جادیپذیری طرح ا جهت امکان ییها و راهکارها حل راهی مناسب، الگو در نهایت،و  شود می یبررس
 .شود می شنهادیفارس پ جیدر دانشگاه خل یدانشگاه
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 پژوهش نهیشیپ
پرداخته و به  یدانشگاه یها ویآرش تیوضع یفیتوص یو جهان اغلب به بررس رانیدر ا نیشیپ یها پژوهش
به  یبا نگاه. اند پرداخته یدانشگاه ویآرش جادیا الگوی یها و مطالعه اجزاء، عناصر و مؤلفه یندرت به بررس
ی در سطح ملی و انجام گرفت، آثار متعدد یاطلاعات یها گاهیکه در پا ییمعتبر و جستجوها یمنابع اطلاعات
که با  یتنها موارد نجایبدست آمد که در اها و مراکز مختلف  در مورد ایجاد آرشیو در سازمان المللی بین
 .شود میموضوع پژوهش حاضر مرتبط بوده، ذکر 
در زمینه نیروی انسانی،  ییمایسوانح و حوادث سازمان هواپ یدفتر بررسنشان داد که ) 4۳35(زارعی 
که دفتر بررسی سوانح و حوادث  کردپیشنهاد و  دنر دارتجهیزات و ساختمان در وضعیت نامطلوبی قرا
سازمان هواپیمایی کشوری برای حفظ اسناد مهم در ساختمانی مجزا که متناسب با آرشیو طراحی شده باشد، 
نیز به ) 1۳35( انیرخانیش .اندازی یک آرشیو با تجهیزات کافی و نیروی انسانی متخصص اقدام نماید به راه
کشور، مستقر در  یهای عموم نظر نهاد کتابخانه ریز یهای عموم در کتابخانه یمحل-یبوم یوهایآرش جادیا
با عنوان  یاستان سمنان بخش یعموم یها از کتابخانه کی چینشان داد در ه ها افتهی. پرداخت استان سمنان
 زاتیاستان سمنان از نظر تجه یعموم یها نشان داد کتابخانه یفن یسنج امکان. وجود ندارد یمحل ویآرش
 ویبخش آرش جادیجهت ا یحفاظت و نگهدار زاتیکارکنان و تجه ازیمورد ن زاتیتجه جعان،مرا ازیمورد ن
 ویبخش آرش جادیاستان سمنان جهت ا یعموم یها کتابخانههمچنین . قرار ندارند یمطلوب تیدر وضع یمحل
 رینظ ییها سازمان )4۳35( مشرب خوشدر پژوهش . و آموزش کارکنان هستند یمال تیحما ازمندین یمحل
به منظور  یا نهیو عوامل زم یعوامل رفتار ،یعوامل ساختار رینظ یاریعوامل بس یها و مؤسسات دولت دانشگاه
 .شود در نظر گرفته می ویآرش لیتشک
 اسناد تولید نیازمند الکترونیکی یوآرش دارند که مخزن بیان می) 0۳35(فر و پورصالحی  ناخدا، فهیمی
 های پرونده از مدارک اخذکننده و دانشگاه مختلف های بخش های سنجش نیازمندی و الکترونیکی
 کند، می پیشنهاد الکترونیکی آرشیو مخزن ایجاد منظور به را اساسی مرحله ده پژوهش، .است دانشجویی
 با مصاحبه آرشیو، حوزه در مقدماتی مطالعه آرشیو، مخزن ایجاد سنجی امکان و جمله ضرورت از
 مورد و مشترک اسناد کردن مشخص ها، بخش از هریک نیاز مورد اطلاعات و استخراج اسناد نفعان، ذی
 .تخصصی اصطلاحنامه تهیهو  مختلف، های بخش نیاز
به حافظه حفظ  یاز حافظه جمعی شوییش وهایآرش رییتغ یسازی را برا فعال یها زمیمکان) 4520( 5انیل
 یوهایو انتقال آرش ینگهدار جاد،یادهد  های این پژوهش نشان می یافته .کند می شنهادیپ یشده فرهنگ
کردن و  زهیمدرن جهیدر نت ستمیس نیاما ا. است یبسته شده جامعه متک ستمیبه س ییدر جامعه شو شییشو
به  شویشو یوهایحفظ و انتقال آرش یبرا. شکسته شده است نیدر چ دیهای جد از رسانه استفاده گسترده
 .وجود دارد یشوییو شو یدولت یهاویآرش نیعادلانه ب یبه اعتماد متقابل و همکار ازین نده،یهای آ نسل
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به  ،یسازمان اسنادبه عنوان : ها وجود دارد ویتجربه آرش یسه راه مختلف برا) 1520( 5و بروس موتویواک
 نیوجود دارد بد وهایتجربه آرش یبرا یهای مختلف راه نکهیدرک ا. و به عنوان اتصال ویعنوان شرکت آرش
 نیهمچن. خود را روشن کنند فیمشترک، تعار یها طرحقبل از شروع  دیاطلاعات با نامعناست که متخصص
ها و  طرحو کاربران خود در  گریکدیبتوانند با  دیبا یاطلاعات متخصصانتجارب متفاوت،  نیبا شناخت ا
پریس و . ارتباط برقرار کنند گریکدیکنند، به طور کامل با  را استفاده می یگانیهای با که مجموعه یهای برنامه
» پذیری اتحادیه و کاتالوگ مجازی در یک محیط مشارکتی امکان«در پژوهشی با عنوان ) 7220( 0تامسون
برای کاتالوگ مجازی در یک محیط  که در آمریکا انجام داد نتیجه گرفت که امکانات نیروی انسانی
 .مشارکتی مورد نیاز است
 
 روش پژوهش
نفر  20جامعه پژوهش شامل . است یو از نوع کاربرد یلیو تحل یفیتوص ،یشیمایروش پژوهش حاضر، پ
در  یدانشگاه ویآرش نفعان یفارس به عنوان ذ جیدانشگاه خل یعلم ئتیه ینفر از اعضا 185از کتابداران و 
 035مستخرج از آن  نهنفر و بر اساس فرمول کوکران نمو 120ها  فارس بودند که مجموع آن جیخلدانشگاه 
و  ینظر یبر مبان یمبتنکه ساخته استفاده شده است  ها از پرسشنامه محقق داده یابزار گردآوردر . نفر شد
آن از نظرات  ییو محتوا یصور ییسنجش روا یبرا. بوده است یدانشگاه ویپژوهش حوزه آرش یها نهیشیپ
 زانیم نییتع یپژوهش برا نیدر ا .بهره برده شد یدانشگاه ویراهنما و مشاور و متخصصان حوزه آرش دیاسات
آلفای کرونباخ به . استفاده شد کرونباخ یآلفا ازها  داده یآور ابزار گرد یی پرسشنامه به عنوانایپا ایاعتماد 
ها از پایایی  بنابراین، پرسشنامه. است 2/7که آلفای کرونباخ بیشتر از از آنجا . است 2/4۳دست آمده برابر 
 ،یفراوان( یفیاز آمار توص انجام و. اس.اس.یپ.افزار اس نرم باها  داده لیتحل و هیتجز. مناسب برخوردار است
 .شده است استفاده) یا تک نمونه یآزمون ت( یلیو آمار تحل) نیانگیو م انهیم ،یدرصد فراوان
 های پژوهش یافته
 .آمده است 5شناختی جامعه پژوهش در جدول  های جمعیت اطلاعات مربوط به ویژگی
 جامعه پژوهش یشناخت تیجمع یها یژگیو. ۸جدول 
 درصد فراوانی  ها ویژگی
 8/3 55 کارشناسی میزان تحصیلات
 15/0 20 ارشدکارشناسی 
 47/1 525 دکتری
 57/0 4۳ مرد جنسیت
 80/8 83 زن
 15/۳ 50 شناسی علم اطلاعات و دانش یلیرشته تحص
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 درصد فراوانی  ها ویژگی
 48/5 555 ها سایر رشته
 3 4 سال 23کمتر از  سن
 13/4 74 سال 24تا  53
 83/4 51 سال 21تا  54
 00/7 23 سال و بیشتر 51
 0/3 3 سال 3تا  5 سابقه خدمت
 ۳/8 35 سال 1تا  4
 40/1 13 سال 25تا  4
 54/4 58 سال و بیشتر 55
 77/3 025 رسمی نوع استخدام
 85/۳ 10 پیمانی
 3 4 مقاطع کاری
 2/8 5 شرکتی
 
به نظر کتابداران و اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس تا چه میزان به . ۸پرسش 
و مرکز اسناد مورد نیاز  در بخش آرشیو دانشگاهی دانشگاهی منابع و اسناد از هریک
 است؟
بندی  ضرورت وجود انواع منابع و اسناد در کتابخانه مرکزی دانشگاه خلیج فارس رتبهکه  0در جدول 
برده لازم هستند، بیشترین ضرورت با  همه اسناد برای کتابخانه نام 4شده، حاکی از آن است که با میانه 
 .نشگاه استبرای اسناد مربوط به دا 0/14مربوط اسناد مالی و کمترین ضرورت با میانگین  0/۳1میانگین 
 
ضرورت وجود انواع منابع و اسناد در بخش آرشیو دانشگاهی از دیدگاه کتابداران و اعضای هیئت . 2جدول 
 علمی دانشگاه خلیج فارس
 )درصد فراواونی(فراوانی  منابع و اسناد
بسیار  زیاد متوسط کم بسیار کم
 زیاد
 میانگین میانه
 0 اسناد مربوط به دانشگاه
 )5/1(
 4
 )4/1(
 30
 )75/4(
 ۳4
 )73/5(
 01
 )۳3/4(
 0/14 4
 5 اسناد مالی
 )2/8(
 4
 )3(
 00
 )45/7(
 74
 )13/4(
 81
 )34/۳(
 0/۳1 4
 0 2 اسناد اداری
 )5/1(
 55
 )8/3(
 14
 )43/5(
 47
 )41/5(
 0/44 4
 3 2 مطبوعات
 )0/3(
 53
 )30/1(
 14
 )43/5(
 31
 )24/0(
 0/51 4
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هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس تا چه میزان هریک به نظر کتابداران و اعضای . 2پرسش 
 ها در بخش آرشیو و مرکز اسناد مورد نیاز است؟ ها و فرمت از قالب
فارس،  جیدانشگاه خل یعلم ئتیه یکه کتابداران و اعضا دهد ینشان م 3جدول  یها داده. ده استدر 
 انهیم. دانند یدانشگاه لازم م نیا یدر کتابخانه مرکز 4 انهیها را با م ها و شکل ضرورت وجود انواع قالب
 یها نیانگیب با میو کتاب به ترت یعکس، اسناد کاغذ. از حد متوسط است شتریو ب 4 زیها ن ها و شکل قالب
با  ینوار صوت. در کتابخانه باشند دیهستند که با یاسناد نیجامعه پژوهش، مهمتر دیاز د 7/27و  7/0۳و  8/23
 .است نیتر تیاهم کم 1/07 نیانگیم نیکمتر
 
 یها داده. ها آمده است ها و شکل ، فراوانی و درصد فراوانی و میانه و میانگین ضرورت انواع قالب3 جدول 
فارس، ضرورت وجود انواع  جیدانشگاه خل یعلم ئتیه یکه کتابداران و اعضا دهد ینشان م 3جدول 
و  4 زیها ن ها و شکل قالب انهیم. دانند یدانشگاه لازم م نیا یدر کتابخانه مرکز 4 انهیها را با م ها و شکل قالب
از  7/27و  7/0۳و  8/23 یها نیانگیب با میو کتاب به ترت یعکس، اسناد کاغذ. از حد متوسط است شتریب
 1/07 نیانگیم نیبا کمتر ینوار صوت. در کتابخانه باشند دیهستند که با یاسناد نیجامعه پژوهش، مهمتر دید
 .است نیتر تیاهم کم
 
های مورد نیاز در بخش آرشیو دانشگاهی از  ها و شکل توزیع فراوانی و درصد ضرورت وجود قالب. ۵جدول 
 و اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارسدیدگاه کتابداران 
 )درصد فراواونی(فراوانی  ها ها و شکل قالب
بسیار  زیاد متوسط کم بسیار کم
 زیاد
 میانگین میانه
 5 2 عکس
 )2/8(
 45
 )05/5(
 ۳4
 )73/5(
 44
 )21(
 8/23 4
 5 فیلم
 )2/8(
 3
 )0/3(
 20
 )15/0(
 21
 )73/۳(
 81
 )34/۳(
 7/۳4 4
 1 پوستر
 )3/8(
 25
 )7/4(
 43
 )10/8(
 44
 )43/8(
 73
 )80(
 1/88 4
 0 نقشه
 )5/1(
 8
 )4/5(
 00
 )45/7(
 41
 )04/4(
 44
 )33/3(
 4/۳4 4
 5 میکروفیلم
 )2/8(
 25
 )7/4(
 53
 )30/1(
 21
 )73/۳(
 24
 )23/3(
 4/20 4
 0 نوار ویدئو
 )5/1(
 ۳
 )4/8(
 ۳3
 )۳0/1(
 14
 )43/5(
 73
 )80(
 1/38 4
 0 نوار صوتی
 )5/1(
 ۳
 )4/8(
 43
 )70/3(
 01
 )۳3/4(
 33
 )10(
 1/07 4
 0 فشرده لوح
 )5/1(
 25
 )7/4(
 70
 )20/1(
 44
 )33/3(
 44
 )33/3(
 4/81 4
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 )درصد فراواونی(فراوانی  ها ها و شکل قالب
 0 2 کتاب
 )5/1(
 50
 )15/۳(
 21
 )73/۳(
 ۳1
 )44/7(
 7/27 4
 4 2 نشریه
 )3(
 ۳5
 )45/4(
 11
 )54/7(
 41
 )24/۳(
 7/31 4
 1 2 اسناد کاغذی
 )3/8(
 45
 )05/5(
 44
 )43/8(
 14
 )۳4/0(
 7/0۳ 4
 5 ها روزنامه
 )2/8(
 1
 )3/8(
 10
 )85/۳(
 04
 )53/8(
 ۳1
 )44/7(
 7/34 4
 4 2 نسخ خطی
 )4/1(
 30
 )75/4(
 24
 )23/3(
 34
 )74/7(
 7/31 4
 2 2 مجموع
 )۸/۳(
 22
 )۳۸/2(
 1۳
 )21/۳(
 1۳
 )21/1(
 1
 
 دانش به نظر کتابداران و اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس دارا بودن. ۵پرسش 
برده  های نام برای کارکنان مرکز آرشیوی دانشگاه در هریک از رشته تخصصی و عمومی
 تا چه حد مورد نیاز است؟
همه موارد مربوط به دانش عمومی و تخصصی  1و  4دهد که با میانه  نشان می 4های جدول  داده 
 1میانه کل این شاخص نیز . کارکنان برای ایجاد آرشیو دانشگاهی در دانشگاه خلیج فارس لازم است
» آرشیو تخصصی حوزه های کتاب با آشنایی«ها  مهمترین تخصص برای آن 8/37با میانگین . است
 ضمن های دوره گذراندن«و » آرشیو حوزه تخصصی نشریات با آشنایی«پس از آن به ترتیب . است
در  7/47و  7/2۳ای ه با میانگین» مطالعات آرشیوی با مرتبط های کارگاه یا کارآموزی خدمت،
 .های دوم و سوم هستند رتبه
 
 
توزیع فراوانی و درصد دانش عمومی و تخصصی مورد نیاز کارکنان بخش آرشیو دانشگاهی از . 1 جدول
 دیدگاه کتابداران و اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
 )درصد فراواونی(فراوانی  دانش عمومی و تخصی کارکنان آرشیو
 میانگین میانه بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
 5 2 آرشیو حوزه تخصصی های کتاب با آشنایی
 )2/8(
 1
 )3/8(
 03
 )40/0(
 4۳
 )57/0(
 8/37 1
 5 2 آرشیو حوزه تخصصی نشریات با آشنایی
 )2/8(
 35
 )۳/8(
 83
 )80/8(
 28
 )24/4(
 7/2۳ 1
 5 2 آرشیو حوزه تخصصی های وبگاه با آشنایی
 )2/8(
 50
 )15/۳(
 54
 )53/5(
 ۳4
 )01/3(
 7/00 1
 5 2 آرشیو حوزه داده ه پایگاه و  نامه پایان ، نگاشت تک با آشنایی
 )2/8(
 45
 )25/4(
 31
 )24/0(
 44
 )84/1(
 7/50 4
 3 2 آرشیو حوزه راهنماهای و ها دستورنامه با آشنایی
 )0/3(
 10
 )85/۳(
 21
 )73/۳(
 41
 )24/۳(
 4/80 4
 1/88 4 44 41 40 4 2 آرشیو حوزه الکترونیکی و چاپی های خبرنامه با آشنایی
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به نظر کتابداران و اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس برخورداری از . 1پرسش 
 است؟دانشگاهی تا چه حد مورد نیاز  آرشیو مرکز یک در برده اخلاقی نام ضوابط
دهد که آشنایی کارکنان کتابخانه مرکزی  در خصوص ضوابط اخلاقی نشان می 1جدول 
 .لازم است 4دانشگاه خلیج فارس با ضوابط اخلاقی آرشیو با میانه 
 
توزیع فراوانی و درصد ضوابط اخلاقی مورد نیاز بخش آرشیو دانشگاهی از دیدگاه کتابداران و . ۳جدول 
 خلیج فارس اعضای هیئت علمی دانشگاه
 )درصد فراواونی(فراوانی  ضوابط اخلاقی
بسیار 
 کم
بسیار  زیاد متوسط کم
 زیاد
 میانگین میانه
 های کتابخانه اخلاقی های نامه آیین با آشنایی
 دانشگاهی
 3 2
 )0/3(
 45
 )05/5(
 51
 )83/4(
 04
 )74(
 0/04 4
 نظم و منشأ اصل(آرشیوی  قوانین با آشنایی
 )اولیه
 8 2 2
 )4/5(
 74
 )13/4(
 77
 )81/3(
 3/87 1
 3 2 فکری قوانین حقوق مالکیت با آشنایی
 )0/3(
 05
 )۳/5(
 51
 )83/4(
 44
 )21(
 0/21 4
 ها آسیب برابر در منابع تمامیت و صحت حفظ
 و سانسور عمدی دستکاری و
 0 2
 )5/1(
 30
 )75/4(
 84
 )43/4(
 ۳1
 )44/7(
 0/۳0 4
 2 2 ضوابط اخلاقی
 )۸/۳(
 ۸۸
 )۱/۵(
 ۳1
 )1۵/۸(
 11
 )1۳/۸(
 ۳
 
 )43/8( )04/4( )۳5/7( )3(
 0 2 آرشیو به مرتبط المللی بین های شناسی اصطلاح با واژگان و آشنایی
 )5/1(
 ۳0
 )00(
 24
 )23/3(
 54
 )44/0(
 4/31 4
 0 2 جهانی حافظه برنامه با آشنایی
 )5/1(
 40
 )85/0(
 84
 )43/4(
 81
 )34/۳(
 4/04 4
 5 ها آن های ویژگی و آرشیوی مواد انواع با آشنایی
 )2/8(
 5
 )2/8(
 40
 )۳5/7(
 24
 )23/3(
 44
 )84/1(
 4/07 4
 با مرتبط های کارگاه یا کارآموزی خدمت، ضمن های دوره گذراندن
 مطالعات آرشیوی
 5
 )2/8(
 5
 )2/8(
 35
 )۳/8(
 ۳3
 )۳0/1(
 87
 )۳1/5(
 7/47 1
 5 2 المللی بین و ملی آرشیوی مجامع و ها انجمن با آشنایی
 )2/8(
 10
 )85/۳(
 24
 )14/1(
 14
 )43/5(
 4/15 4
 4 2 آرشیوی مواد انواع فرهنگی و تاریخی ارزش با آشنایی
 )4/1(
 20
 )15/0(
 84
 )43/4(
 81
 )34/۳(
 4/۳4 4
 0 2 ها سازمان قوانین، اصول، و فلسفه( آرشیو علم با کلی آشنایی
 )5/1(
 05
 )۳/5(
 44
 )43/8(
 07
 )41/1(
 7/41 1
 ۸ 2 دانش عمومی و تخصی کارکنان آرشیو
 )2/۱(
 1
 )1/۳(
 ۳1
 )1۵/۸(
 11
 )1۳/1(
 ۳
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فنی  های به نظر کتابداران و اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس مهارت. ۳پرسش 
 دانشگاهی مورد نیاز است؟ آرشیوهای کارکنان برای تا چه حد برده نام
 15/28و  45/۳0، 45/04 نیانگیها با م آن یلازم برا یفن یها مهارت نیمهمتر 4با توجه به جدول 
آسان به منابع  یدسترس جادیا«، »...و ن،یقوان ،یکار یها هیدادن به مراجعان در خصوص رو یآگاه«
. هستند» ...)چاپ پوستر، و ش،یهما شگاه،ینما(مختلف  یها اشاعه اطلاعات از راه«و » مراجعان یبرا
 .است نیتر تیاهم کم 05/27 نیانگیبا م» از نسخه اصل منابع یکپ هیته« یفنمهارت 
 
 
های فنی مورد نیاز کارکنان بخش آرشیو دانشگاهی از دیدگاه  توزیع فراوانی و درصد مهارت. 1جدول 
 کتابداران و اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
 )درصد فراواونی(فراوانی  های فنی مهارت
بسیار 
 کم
بسیار  زیاد متوسط کم
 زیاد
 میانگین میانه
 5 2 گرآوری منابع از طریق خرید
 )2/8(
 20
 )15/0(
 34
 )74/7(
 74
 )13/4(
 45/84 4
 0 2 گرآوری منابع از طریق اهداء
 )5/1(
 40
 )85/0(
 54
 )44/0(
 14
 )43/5(
 35/۳ 4
 4 2 گرآوری منابع از طریق مبادله
 )3(
 30
 )75/4(
 54
 )44/0(
 44
 )33/3(
 35/4 4
 5 گرآوری منابع از طریق امانت
 )2/8(
 4
 )3(
 50
 )15/۳(
 24
 )14/1(
 44
 )43/8(
 35/۳4 4
 الزام به گرآوری منابع از طریق واسپاری
 قانون
 5 2
 )2/8(
 80
 )50/0(
 81
 )34/۳(
 14
 )34/5(
 35/37 4
 مشی خط به با توجه منابع انتخاب و ارزیابی
 آرشیو
 5
 )2/8(
 5
 )2/8(
 85
 )35/4(
 51
 )83/4(
 24
 )14/1(
 15/77 4
 ارزش به با توجه منابع انتخاب و ارزیابی
 منابع فرهنگی یا تاریخی
 5 2
 )2/8(
 30
 )75/4(
 44
 )43/8(
 04
 )74(
 15/58 4
 یا نایاب به با توجه منابع انتخاب و ارزیابی
 بودن کمیاب
 0 2
 )5/1(
 50
 )15/۳(
 44
 )43/8(
 34
 )74/7(
 15/47 4
 کیفیت به با توجه منابع انتخاب و ارزیابی
 منبع
 5
 )2/8(
 0
 )5/1(
 ۳5
 )45/4(
 84
 )43/4(
 04
 )74(
 15/۳4 4
 صاحب سوی از ایجاد شده های محدودیت
 فکری یا صاحب حقوق مالکیت منبع
 5
 )2/8(
 0
 )5/1(
 85
 )35/4(
 21
 )73/۳(
 54
 )44/0(
 15/41 4
 نام عنوان، شامل(توصیفی  نویسی فهرست
 ...)تولید، و عوامل اسامی ماده،
 0 2
 )5/1(
 10
 )85/۳(
 ۳1
 )44/7(
 44
 )43/8(
 35/۳8 4
 و موضوع شامل(تحلیلی  نویسی فهرست
 )افزوده های شناسه
 5 2
 )2/8(
 70
 )20/1(
 41
 )04/4(
 84
 )43/4(
 35/8۳ 4
  یدانشگاه ویآرش جادیا یارائه الگو
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 )درصد فراواونی(فراوانی  های فنی مهارت
 3 2 )کتابی منابع برای(کنگره  و دیویی بندی رده
 )0/3(
 00
 )45/7(
 04
 )74(
 14
 )34/5(
 35//47 4
-دیداری مواد بندی رده(روسو  بندی رده
 )بسته قفسه در مجموعه شنیداری
 5 2
 )2/8(
 30
 )75/4(
 41
 )04/4(
 01
 )۳3/4(
 45/41 4
 در شنیداری مواد بندی رده(انسر  بندی رده
 )قفسه باز مجموعه
 3 2
 )0/3(
 ۳0
 )00(
 ۳4
 )73/5(
 51
 )83/4(
 35/3۳ 4
 4 2 مناسب پوشش در آرشیوی مواد دادن قرار
 )3(
 33
 )10(
 21
 )73/۳(
 14
 )34/5(
 35/55 4
 5 ها آن روی بر منابع شناسنامه چسباندن
 )2/8(
 7
 )1/3(
 10
 )85/۳(
 41
 )24/۳(
 14
 )34/5(
 35/5 4
 5 منابع ضدعفونی و آلودگی رفع
 )2/8(
 4
 )3(
 40
 )85/0(
 04
 )53/8(
 54
 )44/0(
 45/8۳ 4
 5 منابع مرمت
 )2/8(
 4
 )4/1(
 40
 )85/0(
 13
 )40/1(
 44
 )21(
 15/10 4/1
 منابع نگهداری برای مناسب شرایط ایجاد
 ...)و رطوبت حرارت، نور،(
 4 2
 )3(
 30
 )75/4(
 84
 )43/4(
 71
 )34/0(
 45/78 4
 7 2 منابع اصل نسخه از کپی تهیه
 )1/3(
 80
 )50/0(
 71
 )34/0(
 24
 )23/3(
 05/27 4
 4 2 منابع ای دوره بررسی
 )4/1(
 23
 )00/7(
 51
 )83/4(
 14
 )34/5(
 05/4۳ 4
 4 2 حفاظتی های فرمت به منابع انتقال
 )4/1(
 80
 )50/0(
 51
 )83/4(
 74
 )13/4(
 35/45 4
 3 مراجعان برای منابع به آسان دسترسی ایجاد
 )0/3(
 3
 )0/3(
 55
 )8/3(
 44
 )43/8(
 ۳4
 )01/3(
 45/۳0 1
 خصوص در مراجعان به دادن آگاهی
 ...قوانین، و کاری، های رویه
 5
 )2/8(
 3
 )0/3(
 05
 )۳/5(
 74
 )13/4(
 ۳4
 )01/3(
 45/04 1
 3 2 منابع با کار آموزش نحوه
 )0/3(
 75
 )05/۳(
 01
 )۳3/4(
 24
 )14/1(
 15/81 4
 0 منابع برخی برای دسترسی محدودیت اعمال
 )5/1(
 3
 )0/3(
 23
 )00/7(
 74
 )13/4(
 21
 )73/۳(
 35/71 4
مختلف  های راه از اطلاعات اشاعه
 ...)پوستر، و چاپ همایش، نمایشگاه،(
 5
 )2/8(
 0
 )5/1(
 20
 )15/0(
 34
 )03/4(
 44
 )21(
 15/28 4
 2 2 های فنی مهارت
 )۸/۳(
 ۸۸
 )۱/۵(
 ۳1
 )۵1/۸(
 11
 )1۳/۸(
 1
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 امکانات و به نظر کتابداران و اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس، تجهیزات. 1پرسش 
دانشگاه تا حد  بخش آرشیو و مرکز اسناد در اسناد از استفاده و ثبت جهت برده لازم نام
 مورد مورد نیاز است؟ 
همه  1و  4 انهیآن است که با م یایو امکانات گو زاتیدر رابطه با تجه 7جدول  یها داده
 زین زاتیکل امکانات و تجه انهیم. هستند ازیمورد ن یدانشگاه ویآرش جادیا یبرده برا نام زاتیتجه
افزار  نرم انه،یشبکه، را 50/1۳، 50/7۳ یها نیانگیبا م بیبه ترت. از حد متوسط است شتریو ب 4برابر 
 55/17 نیانگیبا م زاتیامکانات و تجه نیتر تیاهم کم. و امکانات هستند زاتیتجه نیجستجو، مهمتر
 .است کروفونیم یبرا
 
 
توزیع فراوانی و درصد تجهیزات و امکانات مورد نیاز بخش آرشیو دانشگاهی از دیدگاه کتابداران . 1جدول 
 و اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
 
 
 )درصد فراواونی(فراوانی  تجهیزات و امکانات
بسیار 
 کم
بسیار  زیاد متوسط کم
 زیاد
 میانگین میانه
 5 2 شبکه
 )2/8(
 0
 )5/1(
 21
 )73/۳(
 ۳7
 )۳1/8(
 50/7۳ 1
 5 2 رایانه
 )2/8(
 1
 )3/8(
 44
 )33/3(
 08
 )04/5(
 50/17 1
 5 2 افزار جستجو نرم
 )2/8(
 1
 )3/8(
 01
 )۳3/4(
 47
 )41/5(
 20/۳۳ 1
 3 میکروفیلم خوان
 )0/3(
 4
 )3(
 00
 )45/7(
 24
 )14/1(
 34
 )03/4(
 15/31 4
 0 خوان میکروفیش
 )5/1(
 3
 )0/3(
 10
 )85/۳(
 41
 )04/4(
 44
 )43/8(
 15/8۳ 4
 0 صوت ضبط
 )5/1(
 ۳
 )4/8(
 04
 )53/8(
 44
 )33/3(
 13
 )40/1(
 05/78 4
 4 ویدئو دستگاه
 )3(
 4
 )4/1(
 24
 )23/3(
 74
 )13/4(
 13
 )40/1(
 35/50 4
 5 چاپگر
 )2/8(
 4
 )3(
 40
 )85/0(
 51
 )83/4(
 01
 )۳3/4(
 45/0۳ 4
 5 بزرگنمایی دستگاه
 )2/8(
 3
 )0/3(
 ۳5
 )45/4(
 11
 )54/7(
 41
 )24/۳(
 75/51 4
 5 پروژکتور
 )2/8(
 0
 )5/1(
 50
 )15/۳(
 21
 )73/۳(
 81
 )34/۳(
 75/48 4
 5 خاص اسناد بررسی برای بزرگ میزهای
 )2/8(
 5
 )2/8(
 20
 )15/0(
 ۳1
 )44/7(
 51
 )83/4(
 75/24 4
 45/81 4 21 21 80 4 2 زیراکس دستگاه
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 )درصد فراواونی(فراوانی  تجهیزات و امکانات
 )73/۳( )73/۳( )50/0( )3(
 0 2 شخصی وسایل قرار دادن کمد
 )5/1(
 70
 )20/1(
 21
 )73/۳(
 31
 )24/0(
 75/45 4
محیط  از استفاده راهنمای های جزوه
 ...و افزار نرم و آرشیو
 5
 )2/8(
 00 2
 )45/7(
 01
 )۳3/4(
 71
 )34/0(
 75/۳۳ 4
 0 2 مطالعه میزهای
 )5/1(
 50
 )15/۳(
 54
 )44/0(
 84
 )43/4(
 75/32 4
 0 صندلی
 )5/1(
 5
 )2/8(
 50
 )15/۳(
 81
 )34/۳(
 21
 )73/۳(
 45/8۳ 4
 5 اسکنر
 )2/8(
 4
 )3(
 80
 )50/0(
 84
 )43/4(
 51
 )83/4(
 45/۳1 4
 4 فیلمبرداری دوربین
 )4/1(
 ۳5
 )45/4(
 23
 )00/7(
 04
 )53/8(
 13
 )40/1(
 05/31 4
 7 میکروفون
 )1/3(
 ۳5
 )45/4(
 13
 )40/1(
 54
 )53/5(
 23
 )00/7(
 55/17 4
 5 ثبت دفاتر
 )2/8(
 05
 )۳/5(
 43
 )70/3(
 44
 )43/8(
 73
 )80(
 35/78 4
 5 نویسی فهرست های برگه
 )2/8(
 7
 )1/3(
 73
 )80(
 41
 )24/۳(
 33
 )10(
 35/47 4
 7 2 سازی آماده های برچسب
 )1/3(
 83
 )80/8(
 51
 )83/4(
 43
 )70/3(
 35/4۳ 4
 4 2 بسته مدار های دوربین
 )3(
 45
 )05/5(
 01
 )۳3/4(
 24
 )14/1(
 85/77 4
 0 منابع کننده ضدعفونی وسایل
 )5/1(
 0
 )5/1(
 15
 )55/4(
 44
 )43/8(
 74
 )21/8(
 ۳5/75 1
 5 آثار صحافی و مرمت آلات ابزار
 )2/8(
 3
 )0/3(
 15
 )55/4(
 14
 )43/5(
 84
 )51/1(
 ۳5/00 1
 برای مخصوص های پوشش و ها آلبوم
 ها عکس نگهداری
 5
 )2/8(
 4
 )4/1(
 20
 )15/0(
 51
 )83/4(
 41
 )24/۳(
 45/8۳ 4
 5 حرارتی دهنده هشدار های دستگاه
 )2/8(
 5
 )2/8(
 45
 )25/4(
 24
 )23/3(
 47
 )71/4(
 20/40 1
 4 2 حریق اطفای های دستگاه
 )3(
 55
 )8/3(
 54
 )53/5(
 47
 )71/4(
 20/45 1
 4 2 دماسنج
 )3(
 ۳0
 )00(
 84
 )43/4(
 51
 )83/4(
 45/00 4
 5 سنج رطوبت
 )2/8(
 3
 )0/3(
 40
 )۳5/7(
 21
 )73/۳(
 01
 )۳3/4(
 45/14 4
 5 ...)ریلی،  ثابت،(مخزن  فلزی بندی قفسه
 )2/8(
 4
 )3(
 20
 )15/0(
 41
 )24/۳(
 41
 )24/۳(
 75/04 4
 85/۳0 4 81 41 85 0 2 مخصوص نگهداری های قفسه وجود
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 )درصد فراواونی(فراوانی  تجهیزات و امکانات
 متنی،(انواع منابع  از هریک
 ...)تصویری، سمعی، 
 )34/۳( )24/۳( )35/4( )5/1(
 نقل و حمل برای مناسب تجهیزات
 اسناد های جعبه
 0 2
 )5/1(
 20
 )15/0(
 41
 )04/4(
 41
 )24/۳(
 75/2۳ 4
 ۸ تجیهزات و امکانات
 )2/۱(
 ۸۸ 2
 )۱/۵(
 1۳
 )۵1/2(
 ۵1
 )11/1(
 1
 
 
تا  به نظر کتابداران و اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس ملزومات ساختمان. 1پرسش 
 چه حد باید رعایت شود؟
همه  1و  4در ارتباط با ملزومات ساختمان، نشانگر آن است که با میانه  8های جدول  داده
میانه . خلیج فارس لازم استملزومات نام برده برای ساختمان آرشیو کتابخانه مرکزی دانشگاه 
 1/40بیشترین میزان ضرورت با میانگین . و بیشتر از حد متوسط است 1مجموع این شاخص نیز برابر 
 تجهیزات و مصالح«برای  1/32و پس از آن، با میانگین » مصالح و تجهیزات استاندارد«مربوط به 
مربوط  4/42زان ضرورت با میانگین کمترین می. است» گرما، خشکی و رطوبت برابر سرما، در مقاوم
 .است» آلاینده و سمی گازهای با مقابله برای ها ورودی در فیلترها از استفاده«به 
توزیع فراوانی و درصد ملزومات مورد نیاز ساختمان بخش آرشیو دانشگاهی از دیدگاه کتابداران و . ۱جدول 
 اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
 )درصد فراواونی(فراوانی  ملزومات ساختمان
بسیار 
 کم
بسیار  زیاد متوسط کم
 زیاد
میا
 نه
 میانگین
 5 استاندارد تجهیزات و مصالح
 )2/8(
 5
 )2/8(
 3
 )0/3(
 73
 )80(
 2۳
 )41/1(
 1/40 1
 ،سرما برابر در مقاوم تجهیزات و مصالح
 گرما،خشکی و رطوبت
 5
 )2/8(
 55 2
 )8/3(
 13
 )40/1(
 18
 )44/4(
 1/32 1
 و درها دیوارها، در صوتی عایق به بودن مجهز
 ها پنجره
 0
 )5/1(
 0
 )5/1(
 15
 )55/4(
 44
 )33/3(
 ۳4
 )01/3(
 4/34 1
 ورود جهت استاندارد ابعاد با یهای پنجره وجود
 صوت یا نور
 0
 )5/1(
 5
 )2/8(
 20
 )15/0(
 ۳4
 )73/5(
 24
 )14/1(
 4/45 4
 روکش دارای یا مخصوص های لامپ وجود
 با آرشیوی مواد آسیب از جلوگیری برای
 نور
 5
 )2/8(
 5
 )2/8(
 85
 )35/4(
 01
 )۳3/4(
 24
 )14/1(
 4/23 4
 و حشرات با مقابله برای ها صافی از استفاده
 گردوغبار
 0
 )5/1(
 4
 )3(
 45
 )25/4(
 51
 )83/4(
 54
 )44/0(
 4/80 4
 4/42 4 34 83 30 4 0 با مقابله برای ها ورودی در فیلترها از استفاده
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 )درصد فراواونی(فراوانی  ملزومات ساختمان
 )74/7( )80/8( )75/4( )4/1( )5/1( آلاینده و سمی گازهای
 0 2 استاندارد هواکش وجود
 )5/1(
 85
 )35/4(
 14
 )43/5(
 74
 )21/8(
 4/84 1
 5 ملزومات ساختمان
 )2/8(
 0
 )5/1(
 ۳
 )1/۱(
 73
 )80(
 ۵۱
 )21/۳(
 ۳
آن از آزمون  ریتفس ینرمال است، برا عیتوز یاز اسناد دارا کیاز آنجا که ضرورت وجود هر
، ۳تمامی ملزومات در جدول  یبرا یا نمونه تک یمقدار آزمون ت. میکن یاستفاده می ا نمونه تک یت
دو  نیب یتفاوت معنادار 2/12تر از  کوچک یدرصد و سطح خطا 1۳ نانیبا اطم دهد ینشان م
 اراز مقد نیانگیم. ستو بالا هر دو مثبت ا نییحد پا نیو مفروض وجود دارد، همچن یواقع نیانگیم
در  هریک از ملزوماتضرورت وجود  ن،یبنابرا. معنادار است نیانگیتر و تفاوت م آزمون بزرگ
 .از حد متوسط است شتریفارس، ب جیدانشگاه خل یکتابخانه مرکز
ضرورت وجود انواع منابع و اسناد در بخش آرشیو دانشگاهی از دیدگاه ای  نمونه آزمون تک. ۳ جدول
 کتابداران و اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
مقدار   منابع و اسناد
آزمون 
 تی
 هدرج
 آزادی
سطح 
 معناداری
اختلاف 
 میانگین
 ای برآورد فاصله
حد 
 پایین
 حد بالا
اسناد مربوط به 
 دانشگاه
 7/8224 1/44 4/01 2/22 535 45/۳4
 3/44 0/88 3/70 2/22 535 45/11 اسناد مالی
 7/01 1/38 4/84 2/22 535 15/84 اسناد اداری
 4/33 4/08 1/71 2/22 535 45/۳1 مطبوعات
 40/۳5 ۳5/۳2۳ 00/12 2/22 535 20/43 منابع و اسناد 
 15/43 05/51 35/3۳ 2/22 535 ۳5/51 ها ها و شکل قالب
 85/75 15/08 75 2/22 535 80/11 ویکارکنان آرش یو تخصص یدانش عموم
 1/48 1 1/34 2/22 535 40/۳ یاخلاقضوابط 
 13/11 23/57 33/35 2/22 535 70/42 یفن یها مهارت
 24/۳4 43/84 73/۳4 2/22 535 40/44 و امکانات زاتیتجه
 55/44 ۳/12۳ 25/77 2/22 535 40/41 ملزومات ساختمان
 
 الگوی پیشنهادی پژوهش
 این پژوهش، الگوی پیشنهادی پژوهش ی شناسایی شده دردانشگاه ویآرش یها مؤلفهبا توجه به 
 . شود ارائه می ریبه صورت ز
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 :اسناد مربوط به دانشگاه. یک
مدارک و اوراق مربوط به (اسناد مربوط به اعضای هیئت علمی و افراد منتسب به دانشگاه . 5
 ؛ و)عضو و منسوب به دانشگاه های، اسناد مربوط به افراد و ت علمیئها و اعضای هی دانشکده
های دانشجویی و جوایز و افتخارات کسب  اسناد مربوط به پایانامه(اسناد مربوط به دانشجویان . 0
شده توسط اساتید و دانشجویان، توسعه و بررسی برنامه درسی، تدریس و یادگیری دروس 
، های نهایی کار علمی دانشجویان و اساتید دانشگاهی در تمام سطوح تحصیلی، دستاورد
 ).یلان دانشگاهالتحص فارغ
 :اسناد مالی. دو
. 0، اسناد مربوط به کمک مالی و قرارداد دولتو بودجه دانشگاه،  اسناد مربوط به حسابداری. 5
 .گذاری، و موقوفات در دانشگاه اسناد مربوط به خرید و فروش، درآمد، سرمایه
 :اسناد اداری. سه
 و احکام. 1ها،  درخواست و ها نامه. 4ها،  پروژه و ها طرح. 3ها،  گزارش. 0جلسات،  صورت. 5
 .استانداردها. 4ها،  نصب و عزل
 :مطبوعات. چهار
برگزاری (پوسترها . 4نقشه، . 3نشریات و مجلات دانشگاهی، . 0های دانشگاهی،  روزنامه. 5
 ...).بزرگ و های شخصیت های دانشگاه، مراسم
 :ها ها و شکل قالب. پنج
فشرده  لوح. 8نوار صوتی، . 7نوار ویدئو، . 4میکروفیلم، . 1نقشه،  .4پوستر، . 3فیلم، .0عکس، . 5
 .نسخ خطی. 35ها،  روزنامه. 05اسناد کاغذی، . 55نشریه، . 25کتاب، . ۳نوری، 
 
 :دانش عمومی و تخصی کارکنان آرشیو. شش
 تخصصی، نشریات های کتاب(آشنایی با کتب تخصصی آرشیو و سایر منابع مرتبط آرشیو . 5
آرشیو،  حوزه داده های پایگاه و ها نامه پایان ها، نگاشت تخصصی، تک های تخصصی، وبگاه
 ؛ )الکترونیکی و چاپی های راهنماها، خبرنامه و ها دستورنامه
های آموزشی  المللی آرشیو، مواد آرشیوی و گذراندن دوره های بین آشنایی با منابع و برنامه .0
 و آرشیوی مواد جهانی، انواع حافظه المللی، برنامه بین های شناسی اصطلاح واژگان و( مرتبط
 با مرتبط های کارگاه یا کارآموزی خدمت، ضمن های دوره ، گذراندنها آن های ویژگی
 ؛ و)مطالعات آرشیوی
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 مجامع و ها انجمن با آشنایی( ها و مجامع آرشیوی آشنایی کلی با علم آرشیو و انجمن. 3
 آرشیوی، آشنایی مواد انواع فرهنگی و تاریخی ارزش با آشنایی المللی، بین و ملی آرشیوی
 ... ).ها و سازمان قوانین، اصول، و فلسفه( آرشیو علم با کلی
 :ضوابط اخلاقی. هفت
 نظم و منشأ اصل(آرشیوی  قوانین. 0دانشگاهی،  های کتابخانه اخلاقی های نامه آیین با آشنایی. 5
 برابر در منابع تمامیت و صحت حفظ. 4، )مؤلف حق(فکری  قوانین حقوق مالکیت. 3، )اولیه
 .و سانسور عمدی دستکاری و ها آسیب
 :های فنی کارکنان آرشیو مهارت. هشت
 و آلودگی ، رفعها آن روی بر منابع شناسنامه چسباندن( حفاطت و نگهداری از منابع. 5
 حرارت، نور،( منابع نگهداری برای مناسب شرایط منابع، ایجاد منابع، مرمت ضدعفونی
 های فرمت به منابع منابع، انتقال ای دوره منابع، بررسی اصل نسخه از کپی ، تهیه...)و رطوبت
 ؛)حفاظتی
 الزام به از طریق خرید، اهداء، مبادله، امانت، واسپاری( های مختلف گردآوری منابع از روش. 0
 ؛)قانون
بودن،  کمیاب یا منابع، نایاب فرهنگی یا تاریخی ارزش به با توجه( ارزیابی و انتخاب منابع. 3
 یا صاحب حقوق مالکیت منبع صاحب سوی از ایجاد شده های منبع، محدودیت کیفیت
 ؛)آرشیو مشی خط به با توجه منابع انتخاب و فکری، ارزیابی
 اسامی ماده، نام عنوان، شامل(توصیفی  نویسی فهرست( بندی منابع نویسی و رده فهرست. 4
 بندی ، رده)افزوده های شناسه و موضوع شامل(تحلیلی  نویسی ، فهرست...)تولید، و عوامل
در  شنیداری-دیداری مواد بندی رده(روسو  بندی ، رده)کتابی منابع برای(کنگره  و دیویی
 ؛ و))قفسه باز مجموعه در شنیداری مواد بندی رده(انسر  بندی رده ،)بسته قفسه مجموعه
 آسان دسترسی منابع، ایجاد برخی برای دسترسی محدودیت اعمال( ران به منابعدسترسی کارب. 1
، ...قوانین، و کاری، های رویه خصوص در مراجعان به دادن مراجعان، آگاهی برای منابع به
 ).منابع با کار آموزش نحوه
 :تجهیزات و امکانات. نه
دهنده  هشدار های دستگاه( های مناسب تجهیزات ایمنی، تجهیزات دما و رطوبت و قفسه. 5
 ثابت،(مخزن  فلزی بندی سنج، قفسه حریق، دماسنج، رطوبت اطفای های حرارتی، دستگاه
تصویری،  متنی،(انواع منابع  از هریک مخصوص نگهداری های قفسه ، وجود...)ریلی، 
 ؛...))سمعی، 
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فیلمبرداری،  دوربینویدئو، اسکنر،  دستگاه( تجهیزات عکسبرداری از منابع و ثبت منابع. 0
 ؛)نویسی فهرست های ثبت، برگه میکروفون، دفاتر
 راهنمای های جزوهشخصی،  وسایل قرار دادن کمد( تجهزات مربوط به مطالعه کاربران. 3
 ؛)مطالعه، صندلی ، میزهای...و افزار نرم و محیط آرشیو از استفاده
منابع،  کننده ضدعفونی بسته، وسایل مدار های دوربین( تجهیزات حفاظت و مراقبت از منابع. 4
 نگهداری برای مخصوص های پوشش و ها آثار، آلبوم صحافی و مرمت آلات ابزار
 ؛)ها عکس
 ؛)افزار جستجو شبکه، رایانه، نرم( ای تجهیزات رایانه. 1
 خوان، ضبط میکروفیشخوان،  میکروفیلم( های خواننده منابع دیداری و شنیداری دستگاه. 4
 ؛ و)صوت
 ).بزرگنمایی، پروژکتور چاپگر، دستگاه( های نمایش چاپگر و دستگاه. 7
 :ملزومات ساختمان. ده
گرما،  ،سرما برابر در استاندارد، مقاوم( بندی مربوط به وضعیت هوا مصالح و تجهیزات عایق. 5
 ؛)ها پنجره و درها دیوارها، در صوتی عایق به بودن خشکی و رطوبت، مجهز
 یا نور ورود جهت استاندارد ابعاد با یهای پنجره وجود( ساختمانی حفاظتیدیگر تجهیزات . 0
 مواد آسیب از جلوگیری برای روکش دارای یا مخصوص های لامپ صوت، وجود
 فیلترها از گردوغبار، استفاده و حشرات با مقابله برای ها صافی از نور، استفاده با آرشیوی
 ).استاندارد هواکش آلاینده، وجود و سمی گازهای با مقابله برای ها ورودی در
 
 گیری بحث و نتیجه
با توجه به پژوهش انجام شده از نظر کتابداران و اعضای هیئت علمی وجود تمامی موارد را لازم 
در رابطه با انواع منابع و اسناد در کتابخانه مرکزی دانشگاه خلیج فارس به نظر . دانند و ضروری می
پس از . در آرشیو کتابخانه از دید جامعه پژوهش مهمتر از سایر اسناد استرسد وجود اسناد مالی  می
همچنین در مورد ضرورت وجود  .اسناد مالی، مطبوعات و اسناد اداری از اهمیت برخوردار هستند
ها، عکس، اسناد کاغذی و کتاب دید جامعه پژوهش، مهمترین اسنادی هستند  ها و شکل انواع قالب
نوار صوتی نیز . عکس شاید به دلیل ماهیت تصویری آن مهمترین است. نه باشندکه باید در کتابخا
از آنجا که نوار صوتی امروزه استفاده بسیار . ترین قالب در نظر گرفته شده است اهمیت جزو کم
همه موارد مربوط به دانش عمومی و تخصصی .بودن آن باشد  اهمیت اندکی دارد شاید دلیل کم
مهمترین تخصص برای . ایجاد آرشیو دانشگاهی در دانشگاه خلیج فارس نیز لازم استکارکنان برای 
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تر کار  ها باعث تخصصی مطالعه آن. است» آرشیو تخصصی حوزه های کتاب با آشنایی«کتابداران 
پس از کتاب، مهمترین منابع برای کارکنان مرکز آرشیوی، . شود کردن کتابداران در این حوزه می
های خود را به  توانند آموخته های ضمن خدمت می ی هستند که با گذراندن دورهنشریات تخصص
 و منشأ اصل(قوانین آرشیوی  با آشنایی«در خصوص ضوابط اخلاقی . صورت عملی اجراء نمایند
تواند کلیه ضوابط اخلاقی را نیز در  مهمترین ضوابط اخلاقی از سایر ضوابط است که می» )اولیه نظم
 .بر گیرد
های فنی برای کتابداران به منظور ایجاد بخش  های فنی نیز همه مهارت نین در مورد مهارتهمچ
 به آسان دسترسی های ایجاد مهارت. آرشیو کتابخانه مرکزی دانشگاه خلیج فارس بسیار لازم است
بسیار ... قوانین، و کاری، های رویه خصوص در مراجعان به دادن مراجعان و آگاهی برای منابع
های کاری و  به دلیل اهمیت منابع آرشیو آگاهی دادن به مراجعان در خصوص رویه. ری هستندضرو
توان دسترسی  با انجام این مهم، می. ها از این منابع دارد قوانین تأثیر مهمی در استفاده مناسب آن
ن ضرورت به در رابطه با تجهیزات و امکانات بیشترین میزا. تر کاربران به منابع را فراهم کرد آسان
دهند و پس از  است، چرا که بدنه اصلی ساختمان آرشیو را تشکیل می» مصالح و تجهیزات استاندارد«
است و ضرورت آن از آن » گرما، خشکی و رطوبت برابر سرما، در مقاوم تجهیزات و مصالح«آن، 
 .شود جهت است که مانع آسیب دیدن به منابع آرشیو می
 
 ی پژوهششنهادهایپ
های لازم را در  شود که دانشگاه باید همکاری راستای تشکیل آرشیو دانشگاه خلیج فارس پیشنهاد میدر 
این خصوص داشته باشد و اولین گام در نظر گرفتن مکان و یا ساختمانی مجزا برای ایجاد آرشیو است که 
ین ساختان باید با مصالح در صورت احداث ساختمان جدید ا. 5: ها باشد باید این ساختمان دارای این ویژگی
تجهیزات حفاطتی ساختمان . 0 .وهوای آنجاست ساخته شود بندی شده که متناسب با آب و تجهیزات عایق
 یا مخصوص های صوت و لامپ یا نور ورود جهت استاندارد ابعاد با یهای پنجره.: استاندارد و مناسب باشد
 با مقابله برای ها صافی از. نور به کار گرفته شود با آرشیوی به مواد آسیب از جلوگیری برای روکش دارای
 هواکش. آلاینده استفاده شود و سمی گازهای با مقابله برای ها ورودی در فیلترها گردوغبار و از و حشرات
 .استاندارد وجود داشته باشد
 دهنده هشدار های دستگاهتجهیزات ایمنی مانند .5: همچنین وجود امکانات و تجهیزات زیر لازم است
. 3، سنج تجهیزات مربوط به دما و رطوبت همانند دماسنج و رطوبت. 0، حریق اطفای های حرارتی و دستگاه
تجهیزات عکسبرداری . 4، ...تصویری، سمعی و  انواع منابع متنی، از هریک های مناسب برای نگهداری قفسه
 های ثبت و برگه مبرداری، میکروفون، دفاترفیل ویدئو، اسکن، دوربین از منابع و ثبت منابع مثل دستگاه
 های شخصی، جزوه وسایل قرار دادن تجهزات مربوط به مطالعه کاربران از قبیل کمد. 1نویسی،  فهرست
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تجهیزات حفاظت و مراقبت . 4، مطالعه و صندلی ، میزهای...و افزار نرم و محیط آرشیو از استفاده راهنمای
 ها آثار، آلبوم صحافی و مرمت آلات منابع، ابزار کننده ضدعفونی ه، وسایلبست مدار های دوربین(از منابع 
، )افزار جستجو شبکه، رایانه، نرم(ای  تجهیزات رایانه. 7، )ها عکس نگهداری برای مخصوص های پوشش و
. ۳، صوت خوان، ضبط خوان، میکروفیش های خواننده منابع دیداری و شنیداری مانند میکروفیلم دستگاه. 8
 .بزرگنمایی و پروژکتور های نمایش همانند چاپگر، دستگاه چاپگر و دستگاه
پس از آماده بودن ساختمان مناسب و مهیا بودن امکانات لازم، جذب نیروی انسانی مهم است که باید 
 .های مربوط به آرشیو را دشته باشد تخصص در حوزه
سری از ضوابط اخلاقی نیز آشنایی داشته ها، کارکنان آرشیو باید با یک  ها و تخصص در میان دانش
 ، آشنایی)اولیه نظم و منشأ اصل(آرشیوی  قوانین با فکری، آشنایی قوانین حقوق مالکیت با آشنایی: باشند
 و ها آسیب برابر در منابع تمامیت و صحت و حفظ دانشگاهی های کتابخانه اخلاقی های نامه آیین با
های مورد نیاز  ها و قالب باید انواع اسناد و منابع لازم در شکلنهایت، و سانسور؛ و در  عمدی دستکاری
 .دانشگاه تهیه شود
 
 منابع
 نامه انیپا. رانیدر ا یدانشگاه یوهایآرش جادیعوامل مؤثر در ا یسنج امکان). 4۳35( لایسه مشرب، خوش
 .یشناس و روان یتی، دانشکده علوم ترب)س(ارشد، دانشگاه الزهرا  یکارشناس
سنجی ایجاد  امکان). 4۳35(آبادی، سعید  شریف آقایی کامران، معصومه، و رضایی زارعی، مریم، کربلایی
، 80، زمستان، دوره گنجینه اسناد. ریآرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشو
 .145-105.، ص4شماره 
نظر نهاد  ریز یهای عموم در کتابخانه یمحل-یبوم یوهایآرش جادیا یسنج امکان). 1۳35(زهرا  ان،یرخانیش
 ءارشد، دانشگاه الزهرا یکارشناس نامه انیپا. کشور، مستقر در استان سمنان یعموم یها کتابخانه
 .یتیو علوم ترب یشناس دانشکده روان، )س(
. سطح مدیریت دانش در دانشگاههای منتخب ارزیابی). 2۳35(ی سیع ،یازیمهرداد، و ن ،یمدهوش
 . 735-455، ، پاییز و زمستان4، سال سوم، شمارة نامه مدیریت تحول پژوهش
، کتابداری، آرشیو و دانشگاهی با تأکید بر آرشیو دانشگاه هارواردهای  آرشیو). 7835(موسی چمنی، اعظم 
 .04-۳4، 57، پاییز، شماره گنجینه اسناد: پژوهی نسخه
های الکترونیکی دانشجویان در  مدیریت پرونده). 0۳35(نسترن فر، سپیده، و پورصالحی،  ناخدا، مریم، فهیمی
، تابستان، رسانی دانشگاهی تحقیقات کتابداری و اطلاعپژوهی،  کتابداری، آرشیو و نسخه. ها دانشگاه
 .200-۳20.، ص44شماره 
 وگلا هئارای ایداج شرآیو هاگشنادی 
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